


































































































































５ 「韓国と日本の歴史地図」（2002年 4月 15日）p196～197















































































































































１０ 韓国時代劇歴史大事典（2011年 12月 1日）p.180、p.182























































































































































３年 ６ ９ １２ １５ １８ ２１
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
相対的貧困率 １２．０ １３．２ １３．５ １３．７ １４．６ １５．３ １４．９ １５．７ １６．０
子どもの貧困率 １０．９ １２．９ １２．８ １２．１ １３．４ １４．５ １３．７ １４．２ １５．７
子どもがいる現役世帯 １０．３ １１．９ １１．７ １１．２ １２．２ １３．１ １２．５ １２．２ １４．６
大人が一人 ５４．５ ５１．４ ５０．１ ５３．２ ６３．１ ５８．２ ５８．７ ５４．３ ５０．８
大人が二人以上 ９．６ １１．１ １０．８ １０．２ １０．８ １１．５ １０．５ １０．２ １２．７
各目値 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円
中央値（ a） ２１６ ２２７ ２７０ ２８９ ２９７ ２７４ ２６０ ２５４ ２５０
貧困線（a／２） １０６ １１４ １３５ １４４ １４９ １３７ １３０ １２７ １２５
実質値（昭和６０年基準）
中央値（ b） ２１６ ２２６ ２４６ ２５５ ２５９ ２４０ ２３３ ２２８ ２２４
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前回 増減 前回 上下
１ サッカー選手 １１．７ １４．８ － １ →
２
学者・博士 ６．１ ５．３ ＋ ３ ↑
警察官・刑事 ６．１ ３．９ ＋ ６ ↑
４ 野球選手 ５．８ ９．８ － ２ ↓
５ テレビ・アニメ系キャラクター ４．０ １．８ ＋ １４ ↑
６
宇宙飛行士 ３．７ ０．９ ＋ １８ ↑
食べ物屋さん ３．７ ４．５ － ５ ↓
電車・バス・車の運転士 ３．７ ３．３ ＋ ８ ↑
９ お医者さん ３．４ ５．０ － ４ ↓
１０
消防士・救急隊 ３．２ ２．１ ＋ １１ ↑





前回 増減 前回 上下
１ 食べ物屋さん １４．９ １９．７ － １ →
２ 看護師さん ９．２ ４．２ ＋ ５ ↑
３ 保育園・幼稚園の先生 ７．５ ７．７ － ２ ↓
４ お医者さん ５．８ ２．０ ＋ １２ ↑
５
お花屋さん ３．９ ３．８ ＋ ６ ↑
学校の先生（習い事の先生） ３．９ ６．０ － ３ ↓
７ 飼育係・ペット屋さん・調教師 ２．９ ２．９ ０ ８ ↑
８
ピアノ・エレクトー ンの先生・ピアニスト ２．６ ２．６ ０ １０ ↑
警察官・刑事 ２．６ １．５ ＋ １７ ↑






























































































































武光 誠「韓国と日本の歴史地図」（2002年 4月 15日）
康熙奉「朝鮮王朝の歴史と人物」（2011年 7月 25日）
１６ 李泳釆／韓興鉄「なるほど！これが韓国か」（2006年 6月 25日）p220、p221
１７ 消費者景況感指数は 100を超えれば楽観的、下回れば悲観的と判断する。
１８ 「日本経済新聞」2014年 2月 16日
－２９０－ 日本経大論集 第４３巻 第２号
雑誌「韓国時代劇歴史大事典」（2011年 12月 1日）





⹫㭒㡗「2011 ⎚㎎Ἒ㡗䢪㌆㠛䡚䢿ὒ 䞲ῃ㡗䢪㦮 䟊㣎㰚㿲G」（2013年 9月 11日）
：2011年世界映画産業現況と韓国映画の海外進出
䢎䡚㺂G「䞲ῃ㡗䢪 100 ⎚」（2006年 11月 13日）：韓国映画 100年
⻶┞ ₖ「╖⹫ὒG㴓⹫㌂㧊㦮G㡗䢪Gἓ㩲䞯」（2003年 12月 10日）
：大ヒットと失敗の間の映画経済学
李泳釆／韓興鉄「なるほど！これが韓国か」（2006年 6月 25日）




金両基「韓国の歴史をしるための 66章」（2010年 2月 20日）
日本における韓流エンターテイメントビジネスの展開Ⅱ －２９１－
